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HORES D'AMOR I DE D O L O R  
Les mnns tot enflaqirides. les mons totes ossoscs, 
En creu al pif posades lo vidn retenint; 
De rori oisatge encaro n'emergen tanies coses 
Que e m  riu i sembla dir-me cjo vuli onar uiuinti. 
Me mira i s'incorpora. Sa oirta dilatada 
Qire trirtament reflrcta la llrrm de so bondof!: 
De sol, perfums i gloses ne rou tota inrindada 
Tolment un arbre es gronxn de saba corregot. 
Son cap pesa? recoiza, i oi i&it ndreca 
L'esguard cercont la vida que anhelo amb jort desig : 
La sensació que ern dono del buit tot me rodrein 
D'horroi i de infoituni, piznyent i viu trcpig. 
Rigiditai sinistro, mon ser, Mort, te detesto : 
Me prerids i'amic carissim, i'nmic del fons del cor:  
Incess~nment b!asfemo;PeidÓ!¿Perque s'entestn 
Mon Deu en prendre el Pars i en fcr-me ton dolor? 
/ o  veig in Mort corn entro. Té els dits crispats. S'aferrn. 
La veig nfirosa i erfo, mirant. clnoant les dents, 
Xucinnt ia vidn, /Pare! Ln irnpia com t'aterrol 
Com van prdent llur forca tos ulls ineandeseentsl 
La veig jredosa, horrible; penetrn, obat, domina; 
Gelada, ir~ca~tmoviblí, estreny el col1 com llac; 
Esqiiin~o, anusn, ofollo. Maloodo gegontina 
Que mates i que fnges, d'on vens?. qu2 rrois?, on vas? 
O h  trisfa i grossa ourora que lentamcnt t'ctnncesi 
Pro tornes oltre voltu lluiinnf contra la niil  
Avui, a l'ombin teuo, mon cor se fa recnnccs! 
Jn en sento la pirnyenta visió clavado al pit! 
Deu de bondat: oforgiiem que visqui aixi el meu Pnre, 
Permetern quejo se~iti  la vida en el scu front, 
Fes que la Mort s'aturi, fes qrie él1 em parli encaro, 
Fes que él1 rno digcii coses, només avui del mon. 
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